




































測定 ガラス電極法（東亜ディーケーケー製 メータ ）
（電気伝導率） 電気伝導率計による方法（東亜ディーケーケー製
写真 通常の降水の採取
（大学校舎 階屋上、 年 月 年 月）
メータ ）











































































前述の環境省による 酸性雨対策調査（第 次、 年） ）によれば、
全国の降水の 平均値は 年、 年、 年がそれぞれ 、 、
であった。また、酒田市（大学）における 年の降水の測定結果 ）で
も平均値は であった。一方、本報告の 年 年の降水の調査結果




次調査（ 年度）では県内 地点の内 地点で降水の酸性化が報告さ
れている。特に 値が低いのは遊佐町（ ）、旧朝日村（ ）などの
酒田市と同様に庄内地域の測定地点である。また、鶴岡市における酸性雨の継










































































































境学会誌、 、 （ ）
）及川紀久雄、石原茂久、究極の 炭 健康法、マキノ出版（ ）
）柳澤文孝、酸性雨の発生源を求める、環境保全、 、 、山形大学環境保
全センタ （ー ）
